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 = 4pi/λsin(θ) in Å-1
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 Konzentration mol% 2-Propanol 











 Konzentration mol% 2-Butanol
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Konzentration mol% Aceton 
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1.4 Int. [w. E.]
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T = 47.96 °C
T = 42.77 °C
reines PFMC
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 IP-PFMC 41.77 °C
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 OTS-Schicht in PFMC
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Gas-     PFMC-Film     ZB-Volumen
Wand  
Si-         IP-Film     PFMC-Volumen
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